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Prof. Br. Sawicki. 醗テ日本外科書得舎が「従来ドノ様ナ人テ名春曾員二選集シ
テ＊タカ知ラヌガポーランド外科翠舎が今迄選泉シタ名春曾員ハ次記Ji重リデアル。
Belgique・H ・H ・......・H ・..・J.Vorhoogen, L. Mayer, Willems, 
Danemarlξ ……...・・・・・・………Hansen,
Engl叩 cl・H ・H ・－……・....・H ・..].Roberts, A. Young, Moynihan, 





























Sch wed en ……・・・……………Hybbinette,
















盛テ期待シ諾テ kollegialノ挨拶ヲ述べ祝意テ表ス Jレモ ノデアル。
吊禽員島袋常久君曾員宮製士島袋常久君ハ，京都帝岡大事欝製部外科康教室ニ於テ
研究中，突如，急性化膿性腹膜炎ニテ， ng和7年2月17日長逝セラJレ。古i注洋々タ Jレ間取ノ
士テ失ヒ，哀悼，詰ンデ弔意テ表ス。
